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V Á ROS I





Operette 3 felvonásban, szövegét irta: Clairville, zenéjét szerzé: Lecocq, fordították: Reiner és Fáy Béla.
S Z E M É L Y E K :
Nlnon de Lenclos — 
Mélicerte, vidéki nemes 
Diane, unokahnga 
Cyranó de Bergerac, költő 
Ronífignac lovag — 
Gontrau de Chavennes báró 
Montfleuri, színes*
De Liniéres —







S*. Nagy Imre. 
Vágó István.







Marhiette, Ninon komornája 
Ciaudine, a Diane komornája 
Rendőrbiztos —Montagnan herczeg —










H elyárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér ( l frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti sártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 00 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A második felvonás uj díszletét festették B eczkóy Jó z se f  és G yöngyössy V ik to r,
Á m. t előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros.
fgJT’ Esteli pénztár nyitás 6 és fél órakor. ________________________________
Holnap pénteken, 1897. márczius 26-án :
EME-hangverseny.
Műsor. Szombaton: Emke-hangverseny.Vasárnap délután: 1000 év; e ste: Felhő Klári, népszínmű.
ü o i n j  sY 1 I i y  J á n o s ,  igazgató.
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